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Le Tabelle che seguono esemplificano, per gradi successivi, come l’ordinamento a scaffale dei 
documenti (sequenza di filiazione) che si ottiene con l’applicazione del numero di chiamata in base 
alla Classificazione Colon, sia in grado di rispecchiare per ciascuna risorsa: 
1) gli aspetti di contenuto e disciplinari (Tabella 1); 
2) gli aspetti letterari, grazie a un processo di identificazione delle opere di un autore ottenuto 
con il dispositivo di classico (del quale si vede la formazione nelle Tabella 2a-2d); 
3) gli aspetti formali, con particolare riguardo alle espressioni di un’opera e delle opere 
collegate (in questo caso i commenti, rispettivamente Tabella 3a e 3b) e alle manifestazioni 
dell’espressione di un’opera e delle opere collegate (rispettivamente Tabella 4a e 4b). 
 
 
 Tabella 1 – Sequenza di filiazione nella classe K Zoologia 
1 
 
K8683.5 [Odonata. Europe] Die Prachtlibellen Europas : Gattung Calopteryx / Georg 
Rüppell, Dagmar Hilfert-Rüppell, Gunnar Rehfeldt, Carsten 
Schütte [ecc.] 
2 K8683.53 [Odonata. France] Guide des libellules de France et d'Europe / K.-D. B. Dijkstra ; 
illustrations: R. Lewington ; traduction et adaptation française: 
Philippe Jourde [ecc.] 
3 K8683.594 [Odonata. Switzerland] Odonata. Les Libellules de Suisse / Hansruedi Wildermuth, 
Yves Gonseth, Alain Maibach (eds.) ; avec des illustrations de 
Paul-André Robert et la collaboration du Groupe des 
Odonatologues de Suisse [ecc.] 
4 K8683:11-G9B.55  [Odonata: Nomenclature, 
Classification - Embryo = 
Larvae. Germany] 
Die Libellenlarven Deutschlands : Handbuch für 
Exuviensammler : Odonata II / von Harald Heidemann & 
Richard Seidenbusch [ecc.] 
5 K8683:12.5  [Odonata: Natural history. 
Europe] 
Die Falkenlibellen Europas : Corduliidae / Hansruedi 
Wildermuth [ecc.] 
6 K8683:18.5(U117) [Odonata: List. Europe (Maps 
with special purpose)] 
Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe : including 
western Turkey and north-western Africa / general editor: Klaas-
Douwe B. Dijkstra [ecc.] 
7 K8683:18.521(U117) [Odonata: List. Piemonte (Maps 
with special purpose)] 
Atlante degli odonati del Piemonte e della Valle d'Aosta / 
Giovanni Boano, Roberto Sindaco, Elisa Riservato, Sergio 
Fasano, Renato Barbero [ecc.] 
8 K8683:18.5216(U117) [Odonata: List. Novara (Maps 
with special purpose)] 
Atlante delle libellule della provincia di Novara / a cura di Elisa 
Riservato [ecc.] 
9 K8683:50bJB [Odonata: Ecology 0 Bias 
Phase Forests] 
Forests and Dragonflies : Fourth WDA International Symposium 
of Odonatology, Pontevedra (Spain), July 2005 / Edited by 
Adolfo Cordero Rivera  [ecc.] 
10 K8683:527.5931'N95 [Odonata: Conservation. 
Austria 'Up to 1995] 
Libellen (Insecta: Odonata) : Eine rote Liste der in 
Niederösterreich gefährdeten Arten : 1. Fassung 1995 / von 
Rainer Raab und Eva Chwala ; [ecc.] 
11 K8683:66 [Odonata: Evolution] Dragonflies and Damselflies : model organisms for ecological 
and evolutionary research / edited by Alex Córdoba-Aguilar 
[ecc.] 
 
 
Tabella 2a - Esempi di classe di ‘classici’ 
Naturalis historia di Plinio il Vecchio A [Scienze naturali] 
Poetica di Aristotele 013,1:g [Lett. greca, Poetica: critica] 
Organon di Aristotele R1 [Logica] 
L’origine delle specie di Darwin G:663 [Biologia: Speciazione] 
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Tabella 2b – Esempi di formazione di numero d’opera per i classici 
Naturalis historia Ax [Scienze naturali Opere] 
Poetica 013,1:gx [Lett. greca, Poetica: critica Opere] 
Organon R1x [Logica Opere] 
L’origine delle specie G:663x [Biologia: Speciazione Opere] 
 
 
Tabella 2c – Esempi di formazione di numero d’opera di un autore per i classici 
Naturalis historia AxD23 [Scienze naturali Opere di Plinio il 
Vecchio (23/24 – 79 d.C.] 
Poetica 013,1:gxC615 [Lett. greca, Poetica: critica Opere di 
Aristotele (384-322 a.C.)] 
Organon R1xC615 [Logica Opere di Aristotele (384-322 
a.C.)] 
L’origine delle specie G:663xM09 [Biologia: Speciazione Opere di 
Darwin, Charles (1809-1882)] 
 
 
Tabella 2d – Esempi di numero della prima opera di un autore sull’argomento  
Naturalis historia AxD23,1 [Scienze naturali Opere di Plinio il 
Vecchio (23/24 – 79 d.C.), Prima 
opera = Naturalis Historia] 
Poetica 013,1:gxC615,1 [Letteratura greca, Poetica: critica 
Opere di Aristotele (384-322 a.C.), 
Prima opera = Poetica] 
Organon R1xC615,1 [Logica Opere di Aristotele (384-322 
a.C.), Prima opera = Organon] 
L’origine delle specie G:663xM09,1 [Biologia: Speciazione Opere di 
Darwin, Charles (1809-1882), Prima 
opera = L’origine delle specie] 
 
 
Tabella 3a – Organizzazione delle edizioni (espressioni) dell’Organon di Aristotele  
R1xC615,1 
 
 
Logica Opere Aristotele, Organon 
 
 
 
Organon : graece / Aristoteles ; novis codicum 
auxiliis adiutus recognovit, scholiis ineditis et 
commentario instruxit Theodor Waitz 
R1xC615,1 Logica Opere Aristotele, Organon 
 
Organon / Aristotele ; introduzione, traduzione e 
commento di Giorgio Colli 
R1xC615,1 Logica Opere Aristotele, Organon 
 
Aristoteles Organon / ubersetzt und erlautert von 
Eugen Rofles 
R1xC615,1 Logica Opere Aristotele, Organon 
 
Organon / di Aristotele ; a cura di Marcello 
Zanatta 
R1xC615,1 Logica Opere Aristotele, Organon 
 
Principi di logica : (con estratti dalla Metafisica e 
dall'Organon) / Aristotele ; a cura di Armando 
Carlini 
R1xC615,1 Logica Opere Aristotele, Organon 
 
Logica e teoria della scienza : (antologia dagli 
scritti) / Aristotele ; a cura di Paolo Cosenza 
R1xC615,1 Logica Opere Aristotele, Organon 
 
Logica / Aristotele ; passi scelti e tradotti con 
introduzione e commento da Carlo Augusto 
Viano 
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Tabella 3b – Organizzazione dei commenti dell’Organon di Aristotele 
R1xC615,1,1 Logica Opere Aristotele, 
Organon, Commento di 
Calogero 
I fondamenti della logica aristotelica / Guido 
Calogero. - Firenze : Le Monnier, 1927 
R1xC615,1,2 Logica Opere Aristotele, Organon, 
Commento di Plebe 
Introduzione alla logica formale : attraverso una 
lettura logistica di Aristotele / Armando Plebe. - 
Bari : Editori Laterza, 1964 
R1xC615,1,1 Logica Opere Aristotele, 
Organon, Commento di 
Calogero  
I fondamenti della logica aristotelica / Guido 
Calogero. – Nuova ed. / con appendici 
integrative di G. Giannantoni e G. Sillitti. - 
Firenze : La nuova Italia, 1968 
R1xC615,1,3 Logica Opere Aristotele, Organon, 
Commento di Leszl 
Logic and metaphysics in Aristotle : Aristotle’s 
treatment of types of equivocity and its 
relevance to his metaphysical theories / by 
Walter Leszl. - Padova : Antenore, 1970 
R1xC615,1,4 Logica Opere Aristotele, Organon, 
Commento di Dancy 
Sense and contradiction : a study in Aristotle / R. 
M. Dancy. - Dordrecht ; Boston, 1975 
R1xC615,1,5 2. Logica Opere Aristotele, 
Organon, Commento di Menne e 
Offenberger 
Zur modernen Deutung der aristotelischen Logik 
/ herausgegeben von Albert Menne und Niels 
Offenberger. - Hildesheim : Olms, 1982- 
R1xC615,1,6 Logica Opere Aristotele, Organon, 
Commento di Ferejohn 
The origins of Aristotelian science / Michael 
Ferejohn. - New Haven : Yale University Press, 
1991 
R1xC615,1,7 Logica Opere Aristotele, 
Organon, Commento di 
Lukasiewicz 
O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa / Jan 
Lukasiewicz ; tekst przejrzal, przedmowa i 
przypisamiopatrzyl Jan Wolenski. - 
Warszawa : Panstwowe widawnictwo 
naukowe, 1987 
R1xC615,1,8 Logica Opere Aristotele, Organon, 
Commento di Hacker 
Aristotelian logic / William T. Parry and Edward 
A. Hacker. - Albany : State University of New 
York press, 1991 
R1xC615,1,7 Logica Opere Aristotele, 
Organon, Commento di 
Lukasiewicz 
Du principe de contradiction chez Aristote / 
Jan Lukasiewicz ; traduit du polonais par 
Dorota Sikora ; preface de Roger Pouivet. - 
Paris : L'eclat, 2000 
R1xC615,1,7 Logica Opere Aristotele, 
Organon, Commento di 
Lukasiewicz 
Del principio di contraddizione in Aristotele / 
Jan Lukasiewicz ; a cura di Gabriele Franci e 
Claudio Antonio Testi ; presentazione di 
Maurizio Matteuzzi. - Macerata : Quodlibet, 
2003 
  
Tabella 4a – Organizzazione delle manifestazioni delle espressioni dell’Organon 
R1xC615,1 [GRE] K5 
 
Organon : graece / Aristoteles ; novis codicum auxiliis adiutus recognovit, 
scholiis ineditis […] Theodor Waitz. - Aalen : Scientia, 1965 
R1xC615,1 GER F2 Aristoteles Organon / ubersetzt und erlautert von Eugen Rofles. - Leipzig : 
Verlag von Felix Meiner, 1922 
R1xC615,1 ITA G8 Principi di logica : (con estratti dalla Metafisica e dall'Organon) / Aristotele ; a 
cura di Armando Carlini. - Bari : Gius. Laterza & Figli, 1938 
R1xC615,1 ITA J5 Logica / Aristotele ; passi scelti e tradotti con introduzione e commento da 
Carlo Augusto Viano. - Torino : Paravia, c1952 
R1xC615,1 ITA K8 Logica e teoria della scienza : (antologia dagli scritti) / Aristotele ; a cura di 
Paolo Cosenza. - Napoli : Il Tripode, 1968 
R1xC615,1 ITA L0 Organon / Aristotele ; introduzione, traduzione e commento di Giorgio Colli. - 
Bari : Laterza, 1970 
R1xC615,1 ITA N6 Organon / di Aristotele ; a cura di Marcello Zanatta. - Torino : Unione 
tipografico-editrice torinese, 1996 
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Tabella 4b – Organizzazione delle manifestazioni dei commenti dell’Organon  
R1xC615,1,1 ITA F7 I fondamenti della logica aristotelica / Guido Calogero. - Firenze : Le 
Monnier, 1927 
R1xC615,1,1 ITA K8 I fondamenti della logica aristotelica / Guido Calogero. - Nuova ed. / con 
appendici integrative di G. Giannantoni e G. Sillitti. - Firenze : La nuova 
Italia, 1968 
R1xC615,1,2 ITA K4 Introduzione alla logica formale : attraverso una lettura logistica di 
Aristotele / Armando Plebe. - Bari : Editori Laterza, 1964 
R1xC615,1,3 ENG L0 Logic and metaphysics in Aristotle : Aristotle’s treatment of types of 
equivocity and its relevance to his metaphysical theories / by Walter Leszl. 
- Padova : Antenore, 1970 
R1xC615,1,4 ENG L5 Sense and contradiction : a study in Aristotle / R. M. Dancy. - Dordrecht ; 
Boston, 1975 
R1xC615,1,5 GER M2 Zur modernen Deutung der aristotelischen Logik / herausgegeben von 
Albert Menne und Niels Offenberger. - Hildesheim : Olms, 1982- 
R1xC615,1,6 ENG N1 The origins of Aristotelian science / Michael Ferejohn. - New Haven : Yale 
University Press, 1991 
R1xC615,1,7 [POL] M7 O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa / Jan Lukasiewicz ; tekst 
przejrzal, przedmowa i przypisamiopatrzyl Jan Wolenski. - Warszawa : 
Panstwowe widawnictwo naukowe, 1987 
R1xC615,1,7 FRE P0 Du principe de contradiction chez Aristote / Jan Lukasiewicz ; traduit du 
polonais par Dorota Sikora ; preface de Roger Pouivet. - Paris : L'eclat, 
2000 
R1xC615,1,7 ITA P3 Del principio di contraddizione in Aristotele / Jan Lukasiewicz ; a cura di 
Gabriele Franci e Claudio Antonio Testi ; presentazione di Maurizio 
Matteuzzi. - Macerata : Quodlibet, 2003 
R1xC615,1,8 ENG N1 Aristotelian logic / William T. Parry and Edward A. Hacker. - Albany : State 
University of New York press, 1991 
 
 
